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Full Width of Half Maximum）の値を示す。設計半値
幅は，それぞれのアンテナで計算される設計ビームパ
ターンの半値幅を表す。具体的には，ビームサイズを
θ [rad]，パラボラ直径Ｄ [m]，波長λ [m]とすると，























































12m：X-band 557 [K] 2016/01/25
3m：S-band 795 [K] 2016/01/25
新3m：X-band 387 [K] 2016/01/28
























































IE Index error in elevation
IA Index error in azimuth
CA
Non-perpendicularity of elevation and pointing 
axes
AN NS misalignment of azimuth axis
AW EW misalignment of azimuth axis
NPAE
Non-perpendicularity of azimuth and elevation 
axes
ACES Az centering error (sin component)
ACEC Az centering error (cos component)
ECES EL centering error (sin component)
ECEC EL centering error (cos component)
TF Tube flexure-sinζ law





CA ⊿A =‐CA secE
AN ⊿A =‐AN sinA tanE⊿E =‐AN cosA
AW ⊿A =‐AW cosA tanE⊿E =+AW sinA
NPAE ⊿A =‐NPAE tanE
ACES ⊿A =‐ACES sinA
ACEC ⊿A =+ACEC cosA
ECES ⊿E =+ECES sinE
ECEC ⊿E =+ECES cosE
TF ⊿E =‐TF cosE



















⊿AZ(EL) = 補正値 ×cos(EL)
により計算される。この式においては，⊿AZが位
置推算表のAZ値へ加減すべき値で，ELの関数であ


























3mアンテナの最大駆動速度18 [deg/sec]より，EL ≧ 
88[deg]のパスで天頂問題が発生すると計算される。
実際のUNIFORM-1衛星運用においては，最大高
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